
















GHSXLV VL[ PRLV &H SURJUDPPH GRLW OHV DLGHU j
VXUPRQWHU OHV EDUULqUHV TX¶LOV SHXYHQW UHQFRQWUHU
VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO ,O D FRQVWLWXp XQH GHV
PHVXUHVSKDUHGHODSUHPLqUHOpJLVODWXUHWUDYDLOOLVWH













FHW DUWLFOH GpYRLOH DLQVL OHV WKpRULHV FRQFHSWV HW
FUR\DQFHVG¶RULJLQHVGLYHUVHVTXLRQWSXVRXWHQLU






























G¶DLGH VRFLDOH SRXU IDLUH IDFH j GHV SUREOqPHV




























± XQ VWDJH GDQV XQH RUJDQLVDWLRQ EpQpYROH GLW
9ROXQWDU\6HFWRU96
± XQ VWDJH GDQV XQH pTXLSH FKDUJpH GH SURMHWV
WRXFKDQWjO¶HQYLURQQHPHQWGLW(QYLURQPHQW7DVN
)RUFH(7)
± XQH IRUPDWLRQ j SOHLQ WHPSV GLWH )XOO7LPH
(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ)7(7




















































































































OHV V\QGLFDWV 'DQV FH VFKpPD OH 1'<3 YLVHUDLW













OH ©WXUQRYHUª PDLV FHWWH PHVXUH SHXW DYRLU XQH
LQÀXHQFHLQGLUHFWHVXUOHYROXPHGHO¶HPSORLYLDXQH
SUHVVLRQjODEDLVVHVXUOHVVDODLUHV
/HV PHPEUHV GX JRXYHUQHPHQW WUDYDLOOLVWH


































































(QWHUSULVH &RXQFLO 7(& HW /RFDO (QWHUSULVH





GH 0PH 7KDWFKHU 4XHOTXHV LQÀH[LRQV PpULWHQW
WRXWHIRLVG¶rWUHVRXOLJQpHV/HV7(&VHW/(&VRQW
pWpUHPSODFpVHQSDUOHV/RFDO/HDUQLQJDQG
















QLTXH GHV SROLWLTXHV G¶HPSORL /()5(61( 
0DLVVDOpJLWLPLWpSURYLHQWDXVVLGHODFRQYHUJHQFH
GH GLIIpUHQWV UpIpUHQWLHOV GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH
DSSDUXVGDQVOHVDQQpHVHWSDUPLOHVTXHOVVH
WURXYHQWOHVDUWLFOHVHWRXYUDJHVGH5/$<$5'HW
$*,''(16 /D SHUWLQHQFH GH WHOOHV WKpRULHV SHXW











FHX[ FL  RQW WURXYp XQ HPSORL QRQVXEYHQ
WLRQQp78&3RXUGHVEpQp¿FLDLUHV
































































GDQV OH SURJUDPPH /HV pTXDWLRQV VRQW HVWLPpHV
SRXU GLIIpUHQWHV WUDQFKHV G¶kJH HW GLIIpUHQWHV
































































































'¶DSUqV FHV HVWLPDWLRQV OH 1'<3 D FHUWHV XQ
LPSDFWVXUOHWDX[GHVRUWLHGXFK{PDJHYHUVWRXW
W\SHGH©GHVWLQDWLRQVªPDLVVRQLPSDFWVXUOHWDX[















FKHUFKHXUV j O¶,)6 HVW DSSHOpH ©HVWLPDWHXU SDU
GLIIpUHQFHGHGLIIpUHQFHVª(OOHFRQVLVWHjFDOFXOHU
ODGLIIpUHQFHHQWUHOHWDX[GHVRUWLHDYDQWHWDSUqV
O¶LQWURGXFWLRQ GX 1'<3 SRXU OH JURXSH pOLJLEOH
HWSRXUOHJURXSHGHFRQWU{OH/¶LPSDFWGX1'<3
FRUUHVSRQG j OD GLIIpUHQFH HQWUH FHV GHX[ GLIIp
UHQFHV GLIIHUHQFHLQGLIIHUHQFHV HVWLPDWRU &HWWH













/HV FKHUFKHXUV RQW WHQWp G¶HVWLPHU O¶HIIHW QHW













WRXFKpV SDU OD PHVXUH /HV HIIHWV GH VXEVWLWXWLRQ






















/¶pYDOXDWLRQ GH :,/.,1621  FKHUFKHXU
DX 3ROLF\ 6WXGLHV ,QVWLWXWH 36, DMRXWH WRXWHIRLV
XQ EpPRO HQ FRQVHUYDQW OD PrPH PpWKRGH O¶HV

























XQH SHUVSHFWLYH ORQJLWXGLQDOH HQ XWLOLVDQW OHV






















2XWUH OHV UpVXOWDWV GHV WHFKQLTXHV pFRQRPpWUL
TXHVTXLWHQWHQWG¶HVWLPHUO¶LPSDFWGX1'<3VXU
OHVWUDMHFWRLUHVGHVMHXQHVO¶pYDOXDWLRQSHXWWHQLU
FRPSWH GH O¶RSLQLRQ GHV EpQp¿FLDLUHV HW GH OHXU
ELHQrWUHLPPpGLDW3,7&+(5'¶DSUqVO¶H[
SORLWDWLRQ G¶XQ SDQHO GH  SDUWLFLSDQWV GHX[
WLHUVGHVMHXQHVHQTXrWpVSHQVDLHQWTXHOH1'<3
















































































/D PpWKRGH G¶DSSDULHPHQW VXU OH VFRUH GH
SURSHQVLRQHVWXWLOLVpHHQWUHDXWUHVSDU'256(77
FKHUFKHXUDX36,HWVHVUpVXOWDWVFRQ¿UPHQW
















































































































/¶pYDOXDWLRQ GH O¶LPSDFW GHV VDQFWLRQV QpFHV
VLWHGHGLVWLQJXHUO¶HIIHWH[DQWHGHODVDQFWLRQGH
O¶HIIHWH[SRVWOHSUHPLHURSpUDQWDYDQWODVDQFWLRQ
SRWHQWLHOOH j WUDYHUV OD FUpGLELOLWp GH OD PHQDFH
O¶DXWUH DSUqV DXSUqV GHV MHXQHV VDQFWLRQQpV TXL



















DYHF O¶LQWURGXFWLRQ GX 1'<3 SRXU OHV MHXQHV
DXFK{PDJHGHSXLVPRLQVGHPRLV:,/.,1621
HQFRQFOXWTXHFHVMHXQHVVHGLULJHQWYHUV
O¶LQDFWLYLWp OHV VDQFWLRQV GX 1'<3 DXUDLHQW
GpFRXUDJp QRPEUH GH MHXQHV FK{PHXUV j O¶DS
SURFKH GX *DWHZD\ (Q EUHI OHV VDQFWLRQV VRQW
LQHI¿FDFHV SRXU 9$15 ((1(1 HW FRQWUHSURGXF
WLYHVSRXU:,/.,16210LHX[YDXWUHFRQQDvWUHTXH
OHVGRQQpHVHWWHFKQLTXHVVWDWLVWLTXHVGLVSRQLEOHV




'HV pWXGHV TXDOLWDWLYHV PpULWHQW QpDQPRLQV
G¶rWUHPHQpHVSRXUQRXUULUOHGpEDWVXUOHVFDXVHV
GXFK{PDJHHWODQpFHVVLWpGHSUpYRLUGHVLQFLWD
WLRQV SRXU OHV FK{PHXUV /RUVTX¶RQ OHV LQWHUURJH
VXU OHV UDLVRQV GH OHXU FK{PDJH OH SUREOqPH OH
SOXVIUpTXHPPHQWFLWpHVWO¶DEVHQFHGHWUDYDLOGDQV
OD UpJLRQ  HW GHV SUREOqPHV GH WUDQVSRUWV






UDJHPHQW GHV MHXQHV FK{PHXUV FRQIURQWpV j GHV
EDUULqUHV TX¶LOV HVWLPHQW LQIUDQFKLVVDEOHV 0DLV
OD SOXSDUW DLPHUDLHQW WURXYHU XQ HPSORL FH TXH
FRQ¿UPHQW OHV HQWUHWLHQV DSSURIRQGLV /(*$5' HW
DO&HFLGLWODSRVVLELOLWpG¶XQHVXSSUHVVLRQ




FLSDWLRQ DX SURJUDPPH 2¶&21125 HW DO 
4X¶HQHVWLOGHVMHXQHVHIIHFWLYHPHQWVDQFWLRQQpV"
















4XHO HVW O¶LPSDFW H[SRVW GHV VDQFWLRQV" /HV
VDQFWLRQV RQWHOOHV O¶HIIHW DWWHQGX" /HXU REMHFWLI
pWDLWG¶LQFLWHUOHVMHXQHVjVHFRQIRUPHUDX[UqJOHV
GX1'<3HWjUHFKHUFKHUSOXVDFWLYHPHQWXQHPSORL













































HVW LVVXH GHV PRGqOHV GH QpJRFLDWLRQ OH SRXYRLU
GHQpJRFLDWLRQGHVLQVLGHUVHVWG¶DXWDQWSOXVIDLEOH
















































GH  SHUVRQQHV FKLIIUH TXL PpULWH G¶rWUH













LQpJDOLWpV VDODULDOHV VH GRXEOHQW HQ HIIHW G¶LQp
















































































































/H ELODQ GHV pYDOXDWLRQV GX 1'<3 UHVWH SRXU
OH PRLQV QXDQFp 0DLV OHV pYDOXDWLRQV GpERX
FKHQW UDUHPHQW VXU GHV ©ELIXUFDWLRQVª PDMHXUHV
GHV WUDMHFWRLUHV LQVWLWXWLRQQHOOHV 6L XQ GRFXPHQW
GH OD FRQIpGpUDWLRQ GHV V\QGLFDWV EULWDQQLTXHV
78&  SURXYH GH PDQLqUH FRQYDLQFDQWH
TXHOHVVDQFWLRQVVRQWLQpJDOLWDLUHVHWLQMXVWHVOHV
FRQFOXVLRQVGXPrPHGRFXPHQWUHVWHQWPRGpUpHV
OH 78& QH GHPDQGH SDV GH VXSSULPHU OHV VDQF
WLRQVLOUHFRPPDQGHVLPSOHPHQWGHOHVDSSOLTXHU















3DUH RX OD 3ULPH SRXU O¶(PSORL HQ )UDQFH HW OD
UpIRUPHGHVDOORFDWLRQVGHFK{PDJHHQ$OOHPDJQH
*HUKDUG 6FKU|GHU Q¶D G¶DLOOHXUV MDPDLV FDFKp VD
V\PSDWKLHSRXUOH:HOIDUHWR:RUNGH7RQ\%ODLU









©GHVWLQDWLRQV LQFRQQXHVª" 'DQV OD OLJQpH GHV





























",!.#(&,/7%2  $  &2%%-!.  2  	  h4HE  DECLINING 
ECONOMIC  STATUS  OF  9OUNG  7ORKERS  IN  /%#$  COUN







TORY  JOB  SEARCH  ASSISTANCE  PROGRAMv 4HE  )NSTITUTE  FOR 
&ISCAL 3TUDIES 7ORKING PAPER  $ECEMBER






OF  .EW  $EAL  FOR 9OUNG  0EOPLE  IN  3COTLAND  0HASE   
3COTTISH %XECUTIVE #ENTRAL 2ESEARCH 5NIT




















2ESEARCH  2EPORT  %32  3HEFlELD   %MPLOYMENT 
3ERVICE
$!6/).% , 	 ,ES POLITIQUES DEMPLOI POUR LES JEUNES 







VEUT  i GARANTIR  LEMPLOI  PLUS  QUE  LEMPLOY£ w w  ,E 
-ONDE  F£VRIER







$/23%44  2  	  4HE  .EW  DEAL  FOR 9OUNG  0EOPLE  
RELATIVE  EFFECTIVENESS  OF  THE  OPTIONS  IN  REDUCING  MALE 
UNEMPLOYMENT 03) 2ESEARCH DISCUSSION PAPER 
%2(%, # 	 i ,£VALUATION MACRO£CONOMIQUE DES 































,!9!2$  2  .)#+%,,  3  	  i 5NEMPLOYMENT  IN 
"RITAIN w %CONOMICA 
,!9!2$ 2 	 i 4HE ROAD BACK TO FULL EMPLOYMENT w 


























2ESEARCH  AND  $EVELOPMENT  2EPORT  %32  3HEFlELD  
%MPLOYMENT 3ERVICE
-!2,)¥2%  0  	  i ,E  BLAIRISME  UN  i THATCH£RISME 










-!24).  *  	  i 7HAT  WORKS  AMONG !CTIVE  ,ABOUR 






-#6)#!2  $  0/$)6).3+9  *-  B	  h (OW  7ELL 
(AS THE .EW $EAL FOR 9OUNG 0EOPLE 7ORKED IN THE 5+ 
2EGIONS v .)%2# 7ORKING 0APER N "ELFAST
/#$%  	  %TUDES  £CONOMIQUES  DE  L/#$%  
2OYAUME
5NI
/#$%  	  i ,ES  POLITIQUES  DE  VALORISATION  DU 
TRAVAIL w 2EVUE £CONOMIQUE DE L/#$% N 
/#$% 	 0ERSPECTIVES DE LEMPLOI
/#/../2  7  2)4#()%  *  7//$&)%,$  +  	 
%XPERIENCES OF .EW $EAL  1UALITATIVE 0ROlLES OF 9OUNG 
0ARTICIPANTS  %MPLOYMENT  3ERVICE  2ESEARCH  2EPORT 
%32 3HEFlELD  %MPLOYMENT 3ERVICE






















.ATIONAL  0ERSPECTIVE w  *OURNAL  OF  %CONOMIC 
,ITERATURE VOL 888)8 MARCH
4(% 4 !6)34/#+ ) .34)454%  	  .EW  $EAL  FOR 9OUNG 
5NEMPLOYED 0EOPLE  .ATIONAL #ASE 3TUDIES OF $ELIVERY 
AND  )MPACT  %MPLOYMENT  3ERVICE  2ESEARCH  2EPORT 
%32 3HEFlELD  %MPLOYMENT 3ERVICE














%VALUATION  OF  5NEMPLOYMENT  &LOWS w  03)  2ESEARCH 
$ISCUSSION 0APER  JUNE'$5(6
/HELODQGHVWUDYDX[GHYLHQWGHVRUWLU
/HELODQGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHG¶pWXGHHWG¶pYDOXDWLRQ¿QDQFpVSDUOD'DUHVDXWLWUHGHO¶DQQpHHVW
GLVSRQLEOHVXUOHVLWHLQWHUQHWGXPLQLVWqUHGDQVODUXEULTXH(WXGHVHW6WDWLVWLTXHVjO¶DGUHVVHVXLYDQWH
KWWSZZZWUDYDLOJRXYIUHWXGHVHWXGHVBJKWPO
&HGRFXPHQWSUpVHQWHVRXVIRUPHGH¿FKHVOHVWUDYDX[TXLVHVRQWWHUPLQpVGXUDQWO¶DQQpHRXVRQW
HQFRXUVGHUpDOLVDWLRQFKDTXH¿FKHLQGLTXHOHWLWUHGHO¶pWXGHOHVFKHUFKHXUVTXLODPqQHQWDLQVLTXH
O¶RUJDQLVPHUpDOLVDWHXUHWSUpFLVHVLOHWUDYDLOHVWHQFRXUVRXWHUPLQp8QWH[WHSUpVHQWHSRXUOHVUHFKHUFKHV
HQFRXUVO¶REMHWODSUREOpPDWLTXHHWODPpWKRGRORJLHHWSRXUOHVUHFKHUFKHVWHUPLQpHVXQUpVXPpGHV
UpVXOWDWV2QWURXYHHQDQQH[HXQLQGH[GHVPRWVFOpVHWXQLQGH[GHVDXWHXUV
'HX[RSWLRQVGHWpOpFKDUJHPHQWVRQWSRVVLEOHVOHELODQLQWpJUDORXOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVOHFRPSRVDQW
FRUUHVSRQGDQWDX[GLIIpUHQWHVXQLWpVGHOD'DUHV
/DYHUVLRQSDSLHUGHFHGRFXPHQWTXLFRPSRUWHHQRXWUHOHVDGUHVVHVGHVRUJDQLVPHVUpDOLVDWHXUVGHV
WUDYDX[SHXWYRXVrWUHDGUHVVpH6LYRXVVRXKDLWH]ODUHFHYRLUPHUFLG¶HQIDLUHODGHPDQGHSDUPDLOj
FHFLOHJURXOH]#GDUHVWUDYDLOJRXYIU